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Está presente investigación tiene como objetivo analizar si la Técnica de 
Reproducción In Vitro Homologa, componentes genéticos (espermatozoide y ovulo) 
proveniente del hombre y la mujer de la pareja estable, vulnera el derecho a la vida 
del embrión en el Perú. Se eligió a profesionales respecto al trabajo de estudio 
conformada por 04 jueces de la Corte Superior de la Libertad y 02 Médicos de las 
clínicas de la ciudad de Trujillo, los cuales fueron entrevistados para comprobar la 
hipótesis planteada. Cabe resaltar que es una tesis motivada en conocer y estudiar 
las Técnica de Reproducción In Vitro Homologa, específicamente los embriones. 
El recojo de la información se realizó mediante la técnica de la documentación y la 
entrevista, los cuales se aplicaron son sus respectivos instrumentos. Los resultados 
obtenidos de la entrevista, fueron organizados mediante un formato de preguntas. 
Para la discusión de los resultados se utilizó el método descriptivo y análisis, con la 
finalidad de inferir las conclusiones. Se concluyó que la técnica de preproducción 
in vitro si vulnera el derecho a la vida del embrión por lo que el embrión es la etapa 
inicial del desarrollo del ser humano y por ende es necesario contar con una 
regulación normativa para proteger al embrión en el Perú. Por tanto la hipótesis fue 
verificada 
 













This research aims to analyze whether the In Vitro Homologa Reproduction 
Technique, genetic components (spermatozoid and ovule) from the man and 
woman of the stable partner, violates the right to life of the embryo in Peru. 
Professionals were chosen for the study work composed of 04 judges of the 
Superior Court of Freedom and 02 doctors of the clinics of the city of Trujillo, who 
were interviewed to check the hypothesis. It is important to point out that it is a thesis 
motivated in knowing and studying the In Vitro Reproduction Technique, specifically 
the embryos. 
The collection of the information was done through the technique of documentation 
and interview, which were applied are their respective instruments. The results 
obtained from the interview were organized using a question format. 
For the discussion of the results we used the descriptive method and analysis, with 
the purpose of inferring the conclusions. It was concluded that the in vitro pre-
production technique does not violate the right to the life of the embryo, so the 
embryo is the initial stage of the development of the human being and therefore it is 
necessary to have a normative regulation to protect the embryo in Peru. Therefore 
the hypothesis was verified 
 








































1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
La técnica de reproducción asistida in vitro, se ha convertido en una técnica 
mayormente utilizada por las parejas. Y es que a través del tiempo nuestra 
sociedad ha ido cambiando ya sea con los avances biotecnológicos, que se 
encuentran llevando la delantera al derecho así mismo esta técnica In Vitro 
Homologa; consta en poner en contacto los gametos masculinos y 
femeninos del marido y la cónyuge o pareja estable para lograr la 
fecundación, luego de la fecundación serán transferidos al útero de la mujer. 
(Ranucci, 2010). 
  
La Constitución Política del Perú (1993), reconoce: La familia es el núcleo 
de la sociedad siendo menester del Estado de preservarla y dar protección 
a los hijos, bajo las normas del derecho. 
 
Tal es así, que a medida que la sociedad avanza, se da procesos de 
versatilidad en la vida del ser humano .Y es que hoy en día tanto el hombre 
como la mujer ya sea por diversos cambios físicos, psíquicos y/o 
emocionales posponen el hecho de ser padres o simplemente se encuentran 
imposibilitados de concebir a un hijo de forma natural y por lo tanto tienen 
que recurrir a estas técnicas para lograr el deseo de ser padres. Sin embargo 
la falta de simultaneidad o concordancia entre el derecho y la ciencia ha 






En el Perú, al no contar con un dispositivo legal que regule el tema de las 
Técnicas de Reproducción Asistida (TERAS) y en consecuencia sobre 
REPRODUCCIÓN IN VITRO, se estaría generando una preocupación con 
los embriones ya que la falta de legislación no impide la aplicación de estas. 
Si bien es cierto, estas técnicas no es una técnica que está al alcance 
económico de todas las parejas, sin embargo las clínicas lo vienen utilizando 
desde hace más de dos décadas estos procedimientos. Pese a ello no 
contamos con una normativa legal que cambie el panorama de esta realidad. 
Aparentemente, las clínicas de reproducción asistida se amparan ante el 
Artículo 7 de la Ley General de la Salud que permite a las personas recurrir 
al tratamiento de su infertilidad tal como lo indica: 
 
La cuestión es que a la fecha la falta de claridad en su planteamiento lo 
convierte en insuficiente para poder brindar real protección al afectado en todo 
este panorama: el embrión humano. El problema surge cuando una pareja 
que se somete al tratamiento in vitro, por algún motivo cambian de opinión ya 
sea porque deciden separarse, se genera entonces el problema ya sea porque 
ese concebido ahora embrión se mantiene en crio- conservación 
indefinidamente esperando poder desarrollarse para lo cual es su fin. 
En el Diario El Comercio al respecto indican: 
No todos los embriones se utilizan, para lo cual le preguntaron al Dr. Carlos 
Duarte (Jefe de Departamento de Biología del Instituto de Ginecología y 
Fertilidad) sobre el destino del mismo, quien responde lo siguiente: No hay 
una legislación para eso a diferencia de otros países. Legalmente nadie 
puede decir nada por lo que se haga con los embriones. Generalmente, 
se espera a ver si llegan a la siguiente etapa de desarrollo y se los 
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congela, pese a que se les puede haber encontrado una anomalía. 
(BISSO, 2008) Sin duda es un problema desde la perspectiva ética, moral, 
social y jurídica que necesita ser contemplado por nuestro país. En este 
sentido, Enrique Varsi, abogado en Derecho Genético afirma; como no hay 
ley, aquí puede hacerse lo que se quiere” (Peru defiende la vida, 2010) 
 
Por ello la investigación que se propone sobre este tema es con el fin de 
cumplir una noble misión: que no se vulnere el derecho a la vida del embrión; 
puesto que en nuestra Carta Magna se protege a la persona humana desde 
su concepción fuera y dentro del útero. 
 
Finalmente para tal propósito tomaremos en cuenta el Derecho comparado 
de España y Costa Rica como base para analizar las alternativas que hayan 
adoptado como medida frente a esta realidad problemática; de la misma 
manera analizaremos la respectiva jurisprudencia nacional e internacional ya 
que es de nuestro interés una adecuada normatividad jurídica. 
 
1.2. TRABAJOS PREVIOS 
 
En las averiguaciones llevadas a cabo en universidades nacionales e 
internacionales, se determinó que respecto a la materia de estudio que se 
realiza en la presente investigación, no existen trabajos previos, sin embargo 
se encontraron similitudes como las siguientes investigaciones: 
 
LUJAN REYES, LIZ M. (2010).  Las Relaciones de Filiación de las Personas 
Nacidas como producto de La Inseminación Artificial Y Fecundación In Vitro 
Heteoróloga en la Legislación Nacional.  
 
El autor de dicha investigación, concluye: La determinación de la filiación de 
los nacidos por procreación asistida deberá de darse dentro de los límites o 
alcances conferidos por las leyes vigentes, la constitución y tratados 
internacionales y en caso de vacío legal, recurrir a los principios generales 
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del derecho, prevaleciendo siempre en la interpretación y aplicación de las 
normas el interés superior del niño. 
PÉRSICO BALDOMIR, MARÍA I. (2012). Crio conservación de Embriones 
Humanos.  
 
En esta presente investigación el autor concluye: La vida de los seres 
humanos comienza con la concepción, y que pese a que el concebido aún 
no cuenta con vida física y que no pueda entender, ni expresar sus 
sentimientos, ya es un fin en sí mismo, por lo tanto no puede ser considerado 
instrumento para lograr otros fines.  
 
1.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
1.3.1. Teorías 
1) Inicio de la Vida Humana 
 
i. Teorías sobre el inicio de la vida 
 
Existen diversas teorías que pretenden explicar el inicio de la vida así 
como la actividad cerebral que se daría aproximadamente desde la 
sexta semana contada desde la fecundación, debido a que consideran 
que sería lógico que si la persona llega a su fin con el estado 
irreversible de las funciones cerebrales, de la misma manera la 
actividad cerebral daría inicio a la vida. 
 
ii. Teoría de la Fecundación. 
 
Con respecto a esta teoría se da inicio a partir de la fecundación del 
espermatozoide en el ovulo, teniendo como resultado al cigoto que es 
la célula que resulta de la fusión de los pronúcleos del hombre y la 
mujer. 
Sin embrago frente a esta teoría hay quienes sostienen que aun 
cuando la concepción se produce en la fecundación, ésta se da recién 
en el momento de la fusión de los pronúcleos masculino y femenino, 
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conjugándose los 23 cromosomas paternos con los 23 cromosomas 
maternos, surgiendo el cigoto como realidad nueva, diferenciado de 
la madre y del padre, y con autonomía genética. 
 
iii. Teoría de la Anidación 
 
Se considera en esta teoría que se da a partir de la anidación del óvulo 
fecundado en la parte interior del útero materno. La anidación 
comienza del sétimo día de la fecundación, cuando el cigoto ya 
transformado en blastocisto empieza a adherirse al endometrio. Cabe 
recalcar que en esta teoría se advierte que se está desarrollando un 
nuevo individuo en el vientre de la madre, dicho proceso de anidación 
dura aproximadamente 7 días una vez iniciado y 14 desde la 
fecundación. Según esta teoría allí recién se da la concepción, cuyo 
producto, el concebido sería el embrión que ha iniciado su gestación 
en el seno materno y a partir de ese momento se tendría certeza del 
embarazo. 
 
2) Reconocimiento del Derecho a la Vida en el Ordenamiento 
Jurídico Internacional 
 
a. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 
 
En su artículo 6°, señala: “El derecho a la vida es inherente a 
la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. 
Nadie podrá ser privado de su vida arbitrariamente…”. 
(Humanos, 1996) 
 
b. Declaración Universal de los Derechos Humanos 
 
En su artículo 3°, señala: “Todo individuo tiene derecho a la 





c. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre  
 
En su artículo 1 señala: “Todo ser humano tiene derecho a la 
vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. (Americanos, 
Comision Interamericana de Derechos Humanos, 1948) 
 
d. Convención Americana sobre Derechos Humanos   
 
(Pacto de San José de Costa Rica) en su artículo 4°, inciso 1, 
dispone: “Toda ser humano tiene derecho a que se respete su 
vida. Este derecho estará garantizado por la ley y, desde el 
momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida 
arbitrariamente. (Americanos, Tratados Multilaterales, 1969) 
 
e. Declaración de los Derechos del Niño 
 
Preámbulo: “El niño, por su inmadurez física y mental, requiere 
de más protección y cuidados especiales, incluida la debida 
protección legal, esta se debe de dar antes y después del 
nacimiento”. (Humanium, 1959) 
 
f. Convención Americana sobre los Derechos del Niño 
 
Preámbulo: “Teniendo presente que, como se indica en la 
Declaración de los Derechos del niño, “el niño, por su 
inmadurez física y mental, necesita protección y cuidados 
especiales, incluida la debida protección legal, tanto antes 






3) En el Ordenamiento Jurídico Nacional 
 
a. Constitución Política del Perú  
 
Artículo 2°, numeral 1. Toda persona tiene derecho: “A la 
vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y 
a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de 
derecho en todo cuanto le favorece”. (Jurista Editores, 2009, 
pág. 877) 
 
b. Código de los Niños y Adolescentes 
 
Título Preliminar: Artículo I: “Se considera niño a todo ser 
humano desde su concepción hasta cumplir los doce años de 
edad y adolescente desde los doce hasta cumplir los dieciocho 
años de edad”. (Jurista Editores E.I.R.L., 2010, pág. 713) 
 
c. Código Civil 
 
Articulo. 1: “La persona humana es sujeto de derecho desde 
su nacimiento. La vida humana comienza con la concepción. 
El concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le 
favorece. La atribución de derechos patrimoniales está 
condicionada a que nazca vivo”. (Jurista Editores E.I.R.L., 
2010, pág. 79) 
 
d. Código Penal 
 
Artículo 124-A: “El que causa daño en el cuerpo o en la salud 
del concebido, será reprimido con pena privativa de la libertad 
no menor de un año ni mayor de tres”. (Jurista Editores 





1.3.2. Técnicas de Reproducción Humana Asistida 
 
1) Concepto:  
Al principio estas técnicas se les llamaban como reproducción 
artificial,    pero a medida que se han incorporado a la asistencia 
sanitaria han sido consideradas como reproducción asistida o 
asistencia a parejas con problemas médicos específicos 
(infertilidad). 
Asimismo, Riaño Galán (2004), afirma que estas técnicas se 
entienden, “como cualquier manipulación de los elementos 
reproductores humanos sean células germinales, gametos, 
cigotos o embriones, con el fin de conseguir un embarazo con los 
objetivos de maximizar las posibilidades de fertilización y de 
embarazos viables”. (págs. 185-194) 
Desde el punto jurídico, Varsi Rospigliosis señala que las técnicas 
de reproducción asistida son métodos empleados para suplir la 
infertilidad en el ser humano. (Varsi Rospigliosi, 2001) 
Mientras tanto en el Perú, solo establece los lineamientos básicos, 
dentro de los que se considera que toda personas tiene derecho a 
la procreación por lo que pueden recurrir a los métodos 
asistenciales. 
 
2) Características  
A continuación, se presentan las principales características que 
posee las TERAS en el ámbito médico – social: 
 Son actuaciones médicas encaminadas hacia la resolución de 
la esterilidad humana, prevención y tratamiento de 
enfermedades genéticas. 
 Las TERAS son aplicadas cuando otros tratamientos de 
fertilidad no tuvieron éxito. 
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 Debe existir un consentimiento expreso por parte de las 
parejas que deseen someterse a las TERAS. 
 En forma previa, al inicio de las TERAS, el medico sanitario 
debe realizar un análisis de los gametos a utilizarse, con el fin 
de evitar la transmisibilidad de tras o enfermedades genéticas 
y la utilización de gametos anómalos. 
 Se limita el número de embriones transferibles al útero, que no 
deberá sobrepasar el adecuado para obtener una probabilidad 
razonable de embarazo. 
 Se prohíben las prácticas que atenten contra la dignidad de 
persona (clonación, quimeras, híbridos y comercio de gametos 
y embriones). 
 
3) Clasificación Las técnicas de reproducción asistida se dividen en 
dos: 
3.1. Técnica Intercorpórea  
3.1.1. Inseminación Artificial (I.A) 
 
3.2. Técnicas Extracorpóreas  
3.2.1. Fecundación in vitro 
3.2.2. Inyección Intracitoplasmica de Espermatozoides 
(ICSI) o    Microinyeccion Espermática Intraovular 
 
 
A continuación se desarrollara en forma pormenorizada la clasificación de 
las TERAS para mejor desarrollo y conocimiento de las mismas: 
 
3.1. Técnica Intercorpórea  
3.1.1. Inseminación Artificial (I.A) 
1) Concepto 
La doctrina respecto a la conceptualización de la I.A., establece 
que la presente técnica consiste en la introducir semen, 





3.2. Técnicas Extracorpóreas 
3.2.1. Fecundación in vitro (FIV) 
1) Antecedentes 
Conmovió en 1978 cuando en Inglaterra el ginecólogo Patrick 
Steptoe y el biólogo Robert Edward dieron a conocer al mundo 
el nacimiento de Louis Brown en el Oldhan Hospital, primer ser 
humano vivo del a consecuencia de la fusión extracorpórea de 
gameto. (Toroshchuk, 2012) 
Con esto se dio inicio a un mejor entendimiento de la biología 
de la reproducción sobre bases verdaderamente científicas. 
Seis años más tarde (13 de mayo de 1984) Zoe Leyland, la 
primera niña Australiana producto de un embrión crio 
conservado durante dos meses. 
El 12 de julio del mismo año, nace Victoria Ana Perea en el 
instituto Dexu de Barcelona España, bajo responsabilidad de la 
bióloga Ana Veigas. 
Espinoza Espinoza, nos menciona el nacimiento del primer 
bebé peruano llamada Victoria, quien fue concebido in vitro el 
27 de febrero de 1989. La técnica se realizó en Bogotá, bajo la 
dirección del Sr. Elkin Lucena y en Perú se superviso la 
gestación y el alumbramiento de Victoria, que estuvo a cargo 
del Dr. Juan Coyotupa Vega. (Espinoza, 1998) . A partir de 
dicha fecha, se ha incrementado la práctica de esta técnica 
producto del sometimiento de numerosas parejas cansadas de 
probar diferentes métodos. 
La fertilización in vitro se desarrolló en nuestra ciudad de 
Trujillo, por vez primera, en la clínica de la mujer la cual fue 
dirigida por el medico Walter Olortegui Acosta, quien junto a un 
grupo de profesionales realizo la transferencia de los diminutos 
embriones a los úteros de dos mujeres que por largos años 
buscaron ser madres.  
Ahora, tanto Helen Pérez Verastegui como Elena Luis 
Evangelista, esperan que los embriones transferidos a su 
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cavidad uterina después de la fecundación y primeras horas de 




La fecundación in vitro (FIV): Es una técnica de reproducción 
asistida que consiste en poner en contacto los gametos 
masculinos y los femeninos para lograr la fecundación y el 
desarrollo embrionario inicial fuera del organismo de la mujer. De 
esta forma (Sociedad Española de Fertilidad) busca ayudar a las 
parejas cuando de manera natural no se puede procrear. Una vez 
obtenidos, los embriones se transfieren al útero, dando lugar a un 
embarazo. 
Interiorizando la importancia del estudio de la fecundación in vitro: 
El Dr. Varsi Rospigliosi manifiesta que “La fecundación 
extracorpórea busca la unión del espermatozoide y ovulo en una 
probeta… esta técnica si implica procesos de alta tecnología 
médica…” 
De una forma más pormenorizada, se establece que esta técnica 
consiste en la estimulación de la función ovárica de la mujer por 
procedimientos quirúrgicos, posteriormente en laboratorio, son 
colocados en plato de cultivo (in vitro) que a través de específicos 
procedimientos, los espermatozoides, para formar embriones. 
Esto posibilita la penetración del espermatozoide en el ovulo 
(fecundación) lo cual da origen primero al cigoto (unicelular) que 
evoluciona hacia el estado de Embrión (…) que mediante un 
sencillo procedimiento, los cigotos o pre embriones formados en 
laboratorio son transferidos al útero, a efecto que se desarrolle en 
su laboratorio natural el nuevo ser. (Fernandez Sessarego, 1995). 
A manera de conclusión se afirma que la fertilización 
extracorpórea del ovulo es considerada por muchos como una 
técnica de acción invasiva que acarrea efectos negativos (no 
publicitarios), debido a intereses científicos (investigación con 
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células madres embrionaria); lucrativos (comercialización de 
embriones); entre otros, que se vienen practicando con cierta 
confidencialidad por médicos y biólogos.  
No obstante consideramos que la problemática no radica en si en 
la práctica de esta técnica sino cuando el Estado se deslinda de la 




 La fecundación se realiza fuera del aparato genital femenino 
 La FIV se transfieren embriones a diferencia de la IA que se 
inocula gametos. 
 Actualmente es utilizada por parejas que tiene problemas de 
esterilidades femeninas, masculinas o ambas a la vez, ya sea 
por incompatibilidad genética o inmunológica. 
 La FIV expone soluciones respecto a inefectividad de la 




 Fecundación in vitro Homóloga 
Su procedencia se da cuando los gametos utilizados en el 
proceso de fecundación provienen de cada uno de los esposos 
o compañeros estables. Es decir, tanto los óvulos como los 
espermatozoides han sido extraídos de la pareja que acudió a 
esta técnica de reproducción y el embrión es transferido al útero 
de la madre. 
Una variante a este caso se da cuando la mujer no pude tener 
hijos por falta de útero funcional, pero tienen ovarios, de tal 
manera que el proceso de fecundación se utilizan óvulos y el 
semen de su marido o compañero estable, pero dicho embrión 
debe ser transferido al útero de otra mujer con el fin de que esta 
última realice el nacimiento del hijo que será entregado a sus 
padres genéticos, modalidad conocida como maternidad 
subrogada o sustituta.  
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 Fecundación in vitro Heteróloga 
 
Es cuando uno o algunos de los gametos utilizados no le 
pertenezca de uno de los esposos, de tal manera que los óvulos 
o espermatozoides han sido obtenidos de un tercero él les ha 
donado previamente. 
Así mismo, se puede dar el caso que ninguno de los gametos sea 
de los esposos o compañeros permanentes, aquí estaríamos 
frente a una donación de embriones, ya que una vez obtenido 
este, será introducido al útero de la mujer concurrente. 
 
3.2.2. Inyección Intracitoplasmica de Espermatozoides (ICSI) o    
Microinyeccion Espermática Intraovular 
 
1) Concepto 
Este es uno de los procedimientos más especializados de la 
Reproducción Asistida. En el procedimiento del ICSI, un 
espermatozoide es tomado con un micro – aguja de vidrio e 
inyectado al interior del ovocito atravesándose las cubiertas del 
mismo: la zona pelucida y la membrana celular, depositándose 
el espermatozoide inyectado es “escogido” por su morfología y 
motilidad y no seleccionado de manera natural. Después de 
evidenciada la fecundación y posterior desarrollo, los 
embriones son transferidos al útero en estadio de 4 – 8 células. 
Es aconsejado en casos de infertilidad por factor masculino 
severo (bajo cuenta espermática, morfología atípica); casos 





El término “Bioética” fue usado por el medico cancerólogo Van 
Rensselaer Potter en su libro “Bioethiccs” publicado en 1971; esta 
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publicación llamo la atención pues explicaba el impacto nocivo de la 
acción humana sobre el medio ambiente y la necesidad de crear una 
Ética Ambiental,  
En tiempos más recientes la UNESCO es la que toma un vínculo de 
quehacer más aproximo con la Bioética, con la creación en 1993 del 
Programa de Bioética y del Comité Internacional de Bioética (IBC), 
seguidamente fue la elaboración de la “Declaración Universal sobre el 
Genoma y los Derechos Humanos” en 1997. Luego en el año 2002, la 
Bioética fue declarada como prioridad de la UNESCO. 
Otros instrumentos internacionales fueron y están en preparación: la 
Convención Internacional de la ONU; respecto a la Clonación 
Reproductiva Humana y la Declaración Internacional de la UNESCO 
sobre Datos Genéticos Humanos. Actualmente cuenta con un Comité 
Internacional Gubernamental en Bioético (ICBG), creados en 1998 
cuya función es fomentar la intervención de los mismos 
acontecimientos y foros internacionales. 
Como conclusión nos damos cuenta que desde sus inicios a la 
actualidad el desarrollo de la Bioética se ha venido promoviendo no 
solo por especialistas ligados a la actividad de la medicina sino 
también por personas de los diferentes campos del conocimiento, 
cuyas ideas convergen en la preocupación del destino del ser humano 
ante la intervención de estas técnicas ignovativas en ciencia y 
tecnología. 
Organizaciones como la UNESCO y la ONU colaboran, de igual 
manera con la profundización del tema, realizando diferentes foros y 
seminarios en tormo a la Bioética. No solo con el fin de difundir la 
importancia de esta materia al público en general, sino también con el 
fin de obtener mecanismos rectores para el estudio, análisis, 
implementación y de esta forma dar posibles soluciones a los 




2) Concepto  
Diferentes acepciones que le otorgan diversos autores respecto a la 
Bioética: 
VAN RENSSELAER POTTER; como “…las condiciones de utilización 
respecto a las ciencias biológicas para mejorar la calidad de 
vida”…”ciencia de la supervivencia”. (Flórez). 
MOSQUERA VÁSQUEZ, nos explica que el tema de la Bioética es 
esencial ya que no se puede hacer ciencia sin ética. Teniendo como fin, 
la resolución de enfrentamientos y disyuntiva en el campo de la 
biotecnología, concretamente en el momento en que la biología y la 
genética realizaban una serie de progresos dejando de lado a la ética. 
(Mosquera Vasquez, 1997). 
LA ENCICLOPEDIA OF BIOETHICS, en su parte introductora, estipula 
que la Bioética “es el estudio sistematizado de la conducta humana en el 
campo de las ciencias biológicas y la atención de la salud, en la medida 
en que esta conducta se examine a la luz de los valores y de los principios 
morales…” (Gispert Cruells). 
 
3) La Bioética en la Aplicación de las Técnicas de Reproducción 
Humana 
 
3.1. Respecto al uso de Embriones Humanos  
Una de las consecuencias graves en las técnicas de fecundación 
extracorpóreas viene a ser la acumulación creciente de embriones 
humanos (La Red Latinoamericana de Reproduccion Asistida, 
s.f.). No habiéndose establecido solución adecuados pues la 
mayoría de Estados consideran pertinente establecer tres 





A. La Crio conservación 
Los embriones son congelados para posteriormente ser 
utilizados cuando así lo requieran. 
B. La Destrucción o Eliminación 
Los embriones sobrantes son destruidos pues en la mayoría de 
legislaciones, solo permiten la crioconservacion hasta por 5 
años (caso de España e Inglaterra). 
C. Experimentación Científica 
Científicos han denunciado que la verdadera causa por la que 
se practica en tan alto índice la fecundación in vitro, es para 
proveer legalmente de embriones a los laboratorios destinados 
a la investigación de células madres, siendo la infertilidad de 
los esposos un pretexto. 
 
3.2. Respecto a los Riesgos Físicos  
3.2.1. Riesgos físicos en el Niño  
 
- En EE.UU, la FIV ha conllevado un incremento de niños con 
bajo peso en el nacimiento, partos triformes. Igualmente 
estudios demuestran que hay más niños con bajo peso en el 
nacimiento por vía de la FIV que en los embarazos normales. 
(Laura A. Schieve, 2002) 
 
- Estudio mencionan que los niños por FIV tienen un riesgo de 
desarrollar parálisis cerebral.  (Foro Pelayo: Defendiendo La 
Vida Y La Dignidad, 2006) 
 
- La inseguridad de un hijo con discapacidad es 
aproximadamente del 11% y al 5% después de la concepción 




- La multipariedad  
 
- Actualmente, cinco niños holandeses concebidos por FIV han 
presentado retinoblastoma, un cáncer infantil de la retina que 
aparece en un nacido de cada 17 mil. (MIENTRAS HAYA 
ESPERANZA HABR? VIDA, 2006). 
 
3.2.2. Riesgos físicos en la Madre 
 
- Síndrome de Hiperestimulacion ovárica que consiste en la 
respuesta exagerada al tratamiento de inducción de la 
ovulación. 
 
- Embarazos múltiples (más de dos fetos), supone riesgos 
físicos también para la madre. 
 
- Embarazos ectópicos 
 
- Además pueden producir infección genital, hemorragias, 
torsión ovárica, contaminación en el laboratorio. 
 
- En el caso de la fémina en edad avanzada estos riesgos se 
incrementan, incluso se transmiten a la descendencia. 
 
1.3.4. Respecto a la Postura de la Iglesia Católica  
La iglesia católica se ha manifestado en varias oportunidades sobre 
las técnicas de reproducción, a través de distintos documentos como 
lo constituye el documento llamado: instrucción sobre el respeto de la 
vida humana naciente y la dignidad de la procreación. (Joseph Card. 
Ratzinger, 2011), pronunciándose de la siguiente manera:(….) 
Un aspecto preliminar a la valoración moral de tales técnicas es la 
consideración de las circunstancias y de las consecuencias que 
comportan en relación con el respeto debido al embrión humano. 
La consolidación de la práctica de la fecundación in vitro ha requerido 
formar y destruir innumerables embriones humanos. 
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Todavía hoy presupone una súper ovulación en la mujer: se recogen 
varios óvulos, se fertilizan y después se cultivan in vitro durante 
algunos días. Habitualmente no se transfieren todos a las vías 
genitales de la mujer; algunos embriones, denominados normalmente 
“embriones sobrantes”, se destruyen o congelan. 
Algunos de los embriones ya implantados se sacrifican a veces por 
diversas razones: eugenésicas, económicas o psicológicas. Esta 
destrucción de seres humanos o su utilización para fines diversos, en 
detrimento de su integridad y de su vida, esta práctica contradice a la 
doctrina antes acordada a propósito del aborto procurado. 
La conexión la fecundación in vitro y la eliminación voluntaria de 
embriones humanas en la actualidad se da demasiado frecuente. Ello 
es significativo: con estos procedimientos, de finalidades 
aparentemente opuestas, en estos casos la vida de un ser humano 
queda a la decisión del hombre, de este modo termina por constituirse 
en dador de la vida y de la muerte por encargo.   
1.3.5. El Destino de los Embriones Humanos 
1) Criogenización o Criopreservacion De Embriones Humanos 
Cuando inicio, esta técnica fue utilizada para la conservación 
adecuada de gameto reproductivo masculino y femenino (banco 
de espermatozoides y óvulos) pero debido a la expansión 
aplicativa de las TERAS se consideró necesario implementar la 
criogenización a este nuevo ámbito d la asistencia reproductiva, 
que con el tiempo se convertiría en desolador gracias a los avisos 
cometidos. 
Esto se inició cuando los especialistas en asistencia reproductiva 
consideraron que ante la mayor obtención de óvulos fecundados, 
existiría mayor probabilidad de gestación y por consiguiente 
nacimiento. Los años demostrarían la errada posición adoptada.  
En este periodo aparece el congelamiento de los embriones 
supernumerarios (criogenización de embriones), como técnica de 
suspensión en el tiempo de aquellos embriones no implantados 
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(por gestación y nacimiento exitoso previo, desistimiento de uno o 
ambos padres, anomalías congénitas, baja probabilidad de 
sobrevivencia del embrión, entre otros), que no gozan de la 
protección del claustro materno. 
Uno de los más significativos efectos negativos d la aplicación de 
la criogenización de embriones humanos sobrantes, es el caso L. 
Davis vs. M. Davis, proceso realizado en Maryville (Exp. E-14496 
de 1989), en el cual se establece que en este proceso de 
congelamiento de 80° a 180°- 0, dependiendo del medio empleado 
(hidrógeno o nitrógeno), que si bien es cierto que los embriones no 
continúan desarrollándose por perder algunas propiedades a 
causa de la agitación de las moléculas embrionarias, de igual 
manera muestran su incapacidad para repararlas, por lo cual es el 
transcurso del tiempo, proceso de congelación y descongelación 
poco profesionales, condiciones inadecuadas de conservación, 
entre otros, son los que acarrean su muerte, cuyo destino deja de 
ser incierto convirtiéndose en definitivos. 
En este contexto el derecho surge como un aliciente al regular la 
praxis de la reproducción asistida y limitando la fecundación de 
óvulos, ya no de 9-11 sino de 3-5 como máximo (dependiendo a la 
legislación de cada país) por cada ciclo hormonal femenino, 
reduciendo significativamente el número de embriones sobrantes 
que son derivados al congelador. 
Se logró la estipulación legal de fijar una fecha límite para 
mantener la crioconservacion de embriones de 2 – 5 años, 
estableciendo que las clínicas y hospitales, que se convertirán en 
“nuevos propietarios” y con “derecho de disposición sobre los 
embriones”. 
No obstante la controversia persiste y millones de embriones en 
todo el mundo continúan sumergidos en hidrogeno líquido y miles 
siguen siendo destinados a esta suspensión, a la espera (en mejor 




2) DONACIÓN EMBRIONES HUMANOS 
a. Donación a terceros con fines de reproducción humana  
La existencia de una considerable cantidad de embriones humanos 
congelados hasta la actualidad, ha impulsado a los diferentes estados a 
orientar sus legislaciones hacia la búsqueda de soluciones alternativas 
que ayuden a los embriones supernumerarios a salvarse de un estado 
indefinido de suspensión criogénica. 
La solución hallada es la donación de estaos embriones a parejas que 
no logran culminar con éxito un proceso de fertilización asistida debido a 
problemas o anomalías congénitas para fecundar, por existir riesgo de 
enfermedades hereditarias transmisibles a la prole o por fines altruistas. 
Cuales quiera sea la razón, consideramos que la donación de embriones 
congelados a terceros, solo con finalidad de reproducción, es una 
alternativa viable para el reconocimiento que merecen los embriones por 
ser seres humanos y sujetos de derecho. Es preferible que los embriones 
congelados sean donados a parejas estériles o infértiles; brindándoles 
un ambiente materno apropiado para desarrollarse naturalmente y nacer 
antes de condenárseles a una espera indefinida y helada, que quizás 
jamás tenga un final feliz. 
En diversos países de Europa y América, estás donaciones embrionarias 
se están concediendo gracias al consentimiento de los progenitores, que 
otorgan las facilidades del caso a las clínicas y hospitales de fertilización, 
para que sus hijos sean implantados en otro claustro materno.  
Estas donaciones son no onerosas porque el embrión humano no es 
objeto de contrato, por lo cual no existe una contraprestación monetaria, 
ya que no es sujeto susceptible de valoración económica. 
Esta afirmación ha sido recogida por las diversas legislaciones de 
España, Argentina, Uruguay, Inglaterra, entre otras; asignándoles un 
matiz humanitario al tema. 
No obstante, existen casos de comercialización de embriones humanos, 
actividad que a pesar de estar prohibida e incluso penada (en el caso de 
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la legislación Alemana), son consideradas lucrativas. Estos actos 
reprochables, son productos de la inexistencia de mecanismos efectivos 
de control y supervisión del cuidado, almacenamiento y destino de los 
embriones humanos que merecen una protección integral y efectiva, que 
les asegure un porvenir no solo benévolo sino también digno. 
 
b. Donación a terceros con fines de investigación científica 
El presente acápite es controversial pues la investigación con embriones 
humanos es sinónimo de obtención, observación, manipulación, etc.; de 
células madres embrionarias, cuya aplicación tiene como efecto directo 
e inmediato la muerte o destrucción de los embriones humanos, que 
consideramos cuestionable desde la perspectiva ética, legal y científico. 
Desde el punto de vista ético porque el embrión humano es utilizado con 
fines utilitaristas, pues es tratado como objeto u cosa de investigación 
sin reconocer y respetar su dignidad humana. 
Desde el punto legal porque la investigación con embriones humanos 
contravine lo prescrito y proclamado por la normatividad nacional e 
internacional respecto al respeto del derecho a la vida humana en todas 
sus manifestaciones, sancionándose penalmente las figuras delictivas 
tales como el homicidio, asesinato, aborto, eutanasia, genocidio, entre 
otros. 
Y científico pues la destrucción de la vida embrionaria humana es 
innecesarias para el avance medico ya que existe y se sigue 
desarrollando métodos alternativos para obtener células madres con el 
fin de reparar y regenerar tejidos humanos a través de la investigación 
de células madres adultas o maduras. 
El 13 de abril de 2006, el diario El Mundo presenta una declaración 
firmado por más de 50 premios Nobel pertenecientes a la comunidad 
científica del más alto nivel, en la cual se trasluce su posición a favor de 
la experimentación con embriones humanos, exhortando a Naciones 
Unidas y a cada uno de los países para conseguir la apertura legislativa 
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mundial a este tipo de investigación y defender así, ante la ONU, el uso 
médico de las células madre embrionarias, convencidos de estar ante un 
potencial terapéutico. Estos aluden que podría favorecer la investigación 
de los procesos moleculares de enfermedades con base genética como 
la fibrosis quística, atrofia muscular espinal, distrofia miotónica o 
enfermedades de Steinert, Huntington, síndrome del cromosoma x frágil, 
hemofilia, entre otros. (Guerrero, 2006) 
Sin embrago una manifestación clara, como es en el caso de Brasil que 
se viene realizando un gigantesco estudio para aplicar esta técnica en el 
tratamiento de enfermedades cardiacas. El estudio comenzó en junio en 
tres estados: Bahía, Sao Paulo y Rio de Janeiro y es considerado el 
mayor del mundo en su género, al involucrar 1200 pacientes afectados 
por cuatro tipos de enfermedades al corazón, todos tratados con células 
madre maduras. (Avance de Brasil en ambiciosa investigación con 
células madre, 2005). 
c. Eliminación de Embriones Humanos  
Entre las cuales podemos mencionar las siguientes: 
1. Eliminación de embriones humanos producto de la aplicación del 
diagnóstico prenatal.- consistente en la detección de cualquier 
defecto congénito del feto.  
2. Eliminación de embriones humanos producto de la aplicación de 
técnicas de criogenización.- estos hechos son resultados del 
sometimiento prolongado al congelamiento. 
3. Eliminación de embriones debido a su sometimiento a 
investigaciones científicas.- producto del fomento d terapias con 
células madres. 
4. Eliminación de embriones humanos debido a Permisiones 
Legislativas.- Países como UU y los que conforman la Unión 
Europea (con excepción de países como Irlanda, Austria, 
Alemania y Polonia que protegen a los embriones humanos), 
otorgan un marco legislativo propicio para la eliminación de 
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embriones humanos, esto mediante la realización de firmas de 
convenios, financiamiento económico fomento de la instigación de 
células madres, etc. todas a favor del uso de embriones humanos. 
 
1.3.6. Derecho Comparado 
A. En España 
En España se publica en la década del 2000 tres leyes: La Ley 
45/2003, de 21 de noviembre, por la que se modifica la Ley 35/1988, 
de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida; la Ley 
14/2006, que deroga la Ley 35/1988, y la Ley 45/2003; y finalmente la 
Ley 14/2007, de 03 de julio, de Investigación biomédica. Por lo que 
podemos notar cómo progresivamente la legislación española ha ido 
protegiendo al embrión in vitro. 
La Constitución Política Española del año 1978, en su artículo 10° no 
reconoce literalmente a la persona como fin de la sociedad y del 
Estado, sino a su derecho a la dignidad como fundamento del orden 
político y de la paz social. Y respecto al artículo 15°, determina “Todos 
tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral” en el cual 
señala el derecho a la vida no de las personas, sino del derecho a la 
vida de “todos”. Siendo este un término tan amplio, puede entenderse 
esta disposición constitucional de manera muy amplia, abarcando 
tanto a los nacidos como a los no nacidos. 
Respecto al estatus jurídico del concebido, el código civil español de 
1889 señala en los artículo 29° y 30° que el nacimiento determina la 
personalidad; pero el concebido se tiene por nacido para todos los 
efectos que le sean favorables, siempre que se reúnan las siguientes 
condiciones: nacimiento con vida y desprendimiento completo del 
seno materno. En un nivel práctico, se protegería de la manera más 





i. Convenio de Oviedo 
El convenio de Oviedo (España, 1997), es un tratado firmado en Abril 
por los Estados miembros de la comunidad Europea. En su artículo 
primero determina que su objeto es proteger al ser humano tanto en 
su dignidad como identidad e integridad, asegurar el respeto a sus 
derechos y libertades fundamentales respecto a la biología y la 
medicina.  
Este convenio solo permite la intervención de embriones si su fin es 
de carácter preventivo, diagnostico o terapéutico, es decir si se 
efectúa en miras de prevenir o dar solución a un problema genético y 
así evitar que el gen defectuoso sea transmitido de generación en 
generación. 
Declara como indudable que el embrión pertenece a la raza humana, 
es un ser humano, determinando que su bienestar prevalecerá contra 
el interés exclusivo de la sociedad o de la ciencia. En cuanto a la 
experimentación con embriones, reprime expresamente. 
B. En Francia  
Mediante ley N° 94-653, del 29 de julio de 1994, se introduce el 
artículo 16 al código civil francés, estableciendo que “la ley asegura la 
primacía de la persona, prohíbe cualquier ataque a su dignidad y 
garantiza el respeto del ser humano desde el comienzo de su vida” lo 
que por sí ya otorga protección al concebido, independientemente de 
las condiciones que han supuesto su concepción. Se prohíbe todo 
atentado a la integridad de la “especie humana”, en particular, las 
prácticas eugenésicas tendentes a la organización de la selección de 
personas y aquellas que tengan por finalidad hacer nacer un niño 
genéticamente idéntico a otra persona viva o fallecida. Sin embargo, 
la consideración de Conseil Constitutionnel respecto de los embriones 
fecundados in vitro fue distinta y señaló que: el legislador ha provisto 
a la concepción, la implantación y la conservación de embriones 
fecundados in vitro de numerosas garantías. 
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C. En Estados Unidos 
A nivel federal, la primera regulación relacionada con la fecundación 
in vitro, tuvo lugar en1975, con la publicación del informe 
“Regulaciones Finales para la Procreación de los Seres Humanos 
Sometidos a Experimentación”, por el Departamento de Salud y 
Servicios Humanos. En 1980 se creó la “Comisión para el Estado de 
los Problemas en Medicina e Investigación Biomédica y Conductual”, 
la cual se pronunció sobre la terapia génica, aceptándolas en las 
células somáticas13 y rechazándolas en las germinales. En los 
Estados Unidos no existe una legislación uniforme debido al sistema 
de organización política, de modo que coexisten numerosos cuerpos 
normativos en los diferentes Estados que lo conforman, que van 
desde la gran permisividad de diversas técnicas de fecundación hasta 
la prohibición y penalización de las mismas figuras en otros estados. 
El Código de Regulaciones Federales, aplicable a toda investigación 
sobre seres humanos, contiene normas respecto a las investigaciones 
sobre mujeres embarazadas, fetos y el uso de la fecundación in vitro, 
empieza definiendo al embrión como el producto de la concepción 
desde la implantación hasta la completa separación del feto del 
cuerpo de su madre, con lo cual desde ya niega la naturaleza humana 
al embrión in vitro. En materia de experimentación, muchos estados 
aprobaron leyes prohibiendo la investigación de embriones abortados 
y sancionando a quienes realicen estas prácticas. A su vez, en la 
mitad de los Estados tienen leyes que prohíben la investigación no 
terapéutica sobre fetos y embriones, extendiéndose en algunos casos 
al pre embriones, como por ejemplo, en el Estado de Louisiana. 
 
D. En Alemania  
La ley sobre Protección de Embriones N- 745/90, tiene como 
destinatarios principales a los médicos y biólogos, reprime el empleo 
abusivo de las técnicas de reproducción asistida, la implementación 
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más de tres óvulos en un mismo ciclo, o de óvulos de una mujer en el 
cuerpo de otra, o fuere destinado a un fin distinto que el de su 
protección. Considera que en las primeras veinticuatro horas el 
embrión es viable, haciendo obligatoria la transferencia de todos los 
que se obtengan, no más de tres por ciclo. No permite la conservación 
de embriones, tampoco el descarte de los óvulos considerados 
“sobrantes”. 
Se castiga tanto la enajenación del embrión concebido 
extracorpóreamente, como la extracción del mismo previo al periodo 
de anidación, para colocarlo en otra mujer, o fin distinto que el de su 
preservación.  
Es una legislación tan severa que basta la tentativa para ser penado. 
Puesto que el respeto a su vida y dignidad del ser humano es la piedra 
fundamental de la legislación Alemania. (Bioeticaweb, 1990) 
E. En Costa Rica 
En este país, no se ha desarrollado en su totalidad la normativa para 
la protección de la vida embrionaria humana y la reproducción 
asistida. La Fecundación in Vitro fue tratada, en sus inicios por el 
artículo 72 del Código de Familia y luego se regulo a mediante el 
Decreto Nº 24029-S en el año 1995 el cual lo estableció 
específicamente. Posteriormente, el señor Hermes Navarro del Valle, 
asesor de la Conferencia Episcopal, consideró que se desprotegía el 
derecho fundamental a la vida de los embriones al llevarse a cabo la 
Fecundación in Vitro. El argumento del Alto Tribunal en su fecha del 
15 de Marzo del 2000 expresa: ³La vida existe a partir de la 
concepción y por ello un embrión, que es el resultado inmediato de 
unir un óvulo y un espermatozoide, es un persona sujeta de derechos, 
como el derecho a la vida y que esta técnica la pone en riesgo, por lo 
que planteo una acción de inconstitucionalidad. 
Esta acción fue el inicio de la problemática abarcada en este tema, 
debido a que se empezó a discutir el derecho a la vida que posee el 
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embrión y el derecho de las parejas con problemas de fertilidad. Ante 
tal acusación la Sala Constitucional emitió un criterio a favor de los 
derechos del embrión, prohibiendo dicha técnica. Por lo que se 
establece claramente la posición de Costa Rica, al considerar la vida 
del embrión sobre el derecho de reproducción de las parejas. 
A raíz de dicha situación, en el 2001 un grupo de parejas afectadas 
por esta decisión impusieron una demanda contra el Estado de Costa 
Rica ante la CIDH. Esta entidad decidió admitirla para su estudio 
dando lugar al caso N.12.361, conocido como "Gretel Atavía Murillo y 
otros". Lo que conllevó en el 2010 a que la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos elaborará un informe de Fondo N.° 85/101 
(RICA, 2010), en el que expresó su posición ante el tema y exigió el 
establecimiento nuevamente de la técnica Fecundación in Vitro en 
Costa Rica. 
F. En México 
En la legislación de México existe la “Declaración de los derechos del 
concebido”, presentada en el 2007. Esta propuesta reformada por los 
especialistas no solo se presentó a nivel nacional sino también hacia 
la Organización de las Naciones Unidas. 
Enumera una serie de principios que determinan que todo ser humano 
concebido. Hombre o mujer, con o sin discapacidad se encuentran en 
un pie de igualdad. En cuanto al goce de sus derechos hace 
responsables en primer término a los padres de custodiar por el 
respeto de su derecho a la vida del concebido; haciéndolo extensivo 
a la sociedad, fija la igualdad de oportunidades, desarrollándolas en 








1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
¿Cómo la falta de regulación de la Técnica de Reproducción Asistida - In 
Vitro Homologa vulneraría el Derecho a la vida del Embrión en el Perú?  
 
1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO  
Esta investigación se justifica de manera teórica debido a que aportara una 
nueva perspectiva respecto a la técnica in vitro y la vulneración del derecho 
a la vida del embrión debido a que es un tema que perjudican cuestiones de 
orden ético y jurídico, es por ello que se hace imperativo abordar este 
problema porque no hay ninguna ley especial que regule la reproducción in 
vitro. 
 
De igual forma esta investigación se justifica de manera metodológica ya que 
se ha realizado entrevistas a jueces y médicos de la ciudad de Trujillo, con 
el fin de que los resultados sean lo más objetivo posible. 
 
Por otro lado la investigación se justifica de manera práctica pues los 
resultados permitirán conocer y entender la variable en estudio permitiendo 
así, realizar una adecuada normatividad jurídica acorde a nuestra realidad 




La falta de una regulación de la Técnica de Reproducción Asistida IN VITRO 
Homologa si vulnera el derecho a la vida del embrión ya que la 
crioconservación afecta su libre desarrollo y pone en riesgo su vida.          
                                          
1.7. Objetivos 
Objetivo General:  
 
Determinar si la falta de regulación de la Técnica de Reproducción Asistida IN 






 Analizar jurídica y doctrinariamente la Técnica de Reproducción Asistida 
In Vitro Homologa. 
 Determinar las bases constitucionales del derecho a la vida. 
 Analizar los aportes del Derecho Comparado de España y Costa Rica 
















































2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
           Tipo BÁSICA - deductivo 
 
2.2. VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN: 
 
- VARIABLE INDEPENDIENTE: 
La Técnica de Reproducción Asistida In Vitro Homologa 
 
- VARIABLE DEPENDIENTE: 













2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA  
 
Por la naturaleza del trabajo de investigación de ser Cualitativo no se ha 
utilizado población ni muestra sino una unidad de análisis consistente en el 
estudio de la sentencia Artavia Murillo Y Otros (“Fecundación In Vitro”) Vs. 
Costa Rica. 
 
2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
TÉCNICAS 
 Entrevista.- se realizó entrevistas a jueces de la Corte Superior y 
Médicos para recopilar diferentes opiniones técnicas y profesionales que 
validen nuestra investigación  
 Análisis Documental.- se analizó la sentencia - Caso Artavia Murillo y 
Otros (“Fecundación In Vitro”) Vs. Costa Rica para tener una base 




 Guía de entrevista realizada a los jueces especializados en familia, civil 
y médicos. 
 
 Ficha de análisis documental a la sentencia Artavia Murillo y Otros 
(“Fecundación In Vitro”) vs. Costa Rica ( Sentencia Extranjera) 
 
2.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS: 








2.6. ASPECTOS ÉTICOS:  
 
En la presente investigación se tuvo en cuenta el Código de Ética que 
comprende la objetividad, responsabilidad y la confidencialidad.    
Asimismo, las personas que colaboraron en la presente investigación lo 
hicieron voluntariamente con el pleno conocimiento de los objetivos de la 
misma. 
Los datos a procesados en la presente investigación, se obtuvo mediante la 
entrevista, los cuales fueron procesados de forma correcta y legal, 


























































3.1. Resultados de la entrevista a los profesionales de la ciudad 
de Trujillo: 
 
 ENTREVISTA A JUEZ CIVIL Y JUECES ESPECIALIZADOS EN 
FAMILIA 
 
En cuanto a la pregunta 1.- ¿A tenido en su juzgado casos 
respecto a las técnicas de reproducción asistida? en caso de 
ser afirmativa que criterios ha utilizado para resolver. 
 
Silvia Zapata Obando, Jueza del Sexto Juzgado de Familia, 
manifiesta no haber tenido que resolver un caso al respecto. 
Hubert Edinson Ascencio Díaz, Juez del Primer Juzgado de 
Familia, manifiesta no haber tenido que resolver un caso al 
respecto. 
Erick Hamilton Castillo Saavedra, Juez del Quinto Juzgado de 
Familia, manifiesta no haber tenido que resolver un caso al 
respecto. 
Tatiana Pedemonte del Rio, Jueza del Noveno Juzgado Civil, 
manifiesta no haber tenido que resolver un caso al respecto. 
 
En cuanto a la pregunta 2, ¿Qué pasaría si en el supuesto 
caso una de las parejas demanda por sus embriones para 
lograr el deseo de ser padre, mientras que la otra pareja no 
las desea?, que criterios utilizaría para resolver. 
 
Silvia Zapata Obando, Jueza del Sexto Juzgado de Familia, 
considera que, si no existiese un acuerdo preestablecido entre 
ambas partes, se otorgaría a la pareja interesada los embriones 
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previo consentimiento de la otra parte, debiendo acreditar además 
que guía su acción un fin plenamente licito y de acorde a derecho. 
Hubert Edinson Ascencio Díaz, Juez del Primer Juzgado de 
Familia, considera que se otorgaría a la pareja interesada previo 
consentimiento. 
Erick Hamilton Castillo Saavedra, Juez del Quinto Juzgado de 
Familia, considera que se otorgaría a la pareja interesada previo 
consentimiento. 
Tatiana Pedemonte del Rio, Jueza del Noveno Juzgado Civil, 
considera que se otorgaría a la pareja interesada previo 
consentimiento. Y de no darse el caso que los embriones sigan en 
crioperservacion hasta llegar un acuerdo entre las partes. 
 
En cuanto a la pregunta 3.- ¿Considera Uds. que sería mejor 
tener una regulación jurídica? 
 
Silvia Zapata Obando, Jueza del Sexto Juzgado de Familia, 
considera que si sería mejor tener una regulación jurídica teniendo 
en cuenta que actualmente con el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología existen nuevas formas de reproducción asistida que 
deberían estar reguladas dentro del ordenamiento jurídico 
nacional. 
Hubert Edinson Ascencio Díaz, Juez del Primer Juzgado de 
Familia, considera que si sería mejor tener una regulación jurídica 
porque viabilizaría los limites. 
Erick Hamilton Castillo Saavedra, Juez del Quinto Juzgado de 
Familia, considera que si debido a que siempre es bueno tener 
una regulación específica para cada caso concreto. 
Tatiana Pedemonte del Rio, Jueza del Noveno Juzgado Civil, 
considera que si sería conveniente para evitar que existan 




En cuanto a la pregunta 4.- ¿hay varias teorías que se hacen 
mención con respecto al comienzo de la vida, tenemos: teoría 
del inicio de la actividad cerebral, teoría de la fecundación y 
teoría de la anidación. Cuándo considera que empieza la vida 
humana? 
 
Silvia Zapata Obando, Jueza del Sexto Juzgado de Familia, 
manifiesta que la existencia del ser humano comienza tras la 
fecundación del ovulo por el espermatozoide, en tanto que la 
ciencia ha demostrado que el cigoto, es a partir del cual se 
desarrolla el embrión de un nuevo ser vivo. 
Hubert Edinson Ascencio Díaz, Juez del Primer Juzgado de 
Familia, manifiesta que la existencia del ser humano comienza 
con respecto a la Teoría de la Anidación. 
Erick Hamilton Castillo Saavedra, Juez del Quinto Juzgado de 
Familia, manifiesta que la existencia del ser humana comienza 
con la fecundación porque es la unión de dos seres vivos (óvulo - 
espermatozoide). 
Tatiana Pedemonte del Rio, Jueza del Noveno Juzgado Civil, 
manifiesta que comienza con la fecundación, (unión del ovulo y 
espermatozoides). 
 
En cuanto a la pregunta 5.- ¿Considera que solo es necesario 
el artículo 7 de la ley general de la salud que señala: toda 
persona tiene derecho a recurrir al tratamiento de su 
infertilidad, así como a procrear mediante el uso de técnicas 
de reproducción asistida, siempre que la condición de madre 
genética y madre gestante recaiga sobre la misma persona, 
para la aplicación de las técnicas de reproducción asistida, se 





Silvia Zapata Obando, Jueza del Sexto Juzgado de Familia, 
considera que si, es solo necesario este artículo ya que a modo 
general establece los lineamientos y requisitos que deben de 
cumplir aquellas personas que desean ser padres a través de la 
reproducción asistida. 
Hubert Edinson Ascencio Díaz, Juez del Primer Juzgado de 
Familia, considera que si, pero además de lo señalado se necesita 
establecer límites y parámetros para las Técnicas de 
Reproducción Asistida. 
Erick Hamilton Castillo Saavedra, Juez del Quinto Juzgado de 
Familia, considera que debe haber una ley sobre los 
procedimientos, medidas para que las personas que recurran a 
estas técnicas conozcan mediante el consentimiento informado. 
Tatiana Pedemonte del Rio, Jueza del Noveno Juzgado Civil, 
Considera que no, y que sería conveniente una ley, debido a las 
distintas técnicas de reproducción. 
 
En cuanto a la pregunta 6.- ¿Considera que se vulnera el 
derecho a la vida cuando se pone en suspensión la vida de un 
embrión? 
 
Silvia Zapata Obando, Jueza del Sexto Juzgado de Familia, 
manifiesta, considera que si se vulnera la vida de un embrión, 
debido a que un embrión es la etapa inicial del desarrollo del ser 
humano y por ende la interrupción de dicha etapa acarrearía la 
muerte de este. 
Hubert Edinson Ascencio Díaz, Juez del Primer Juzgado de 
Familia, manifiesta que si se vulnera la vida de un embrión, 
porque el embrión es el inicio del ser humano. 
Erick Hamilton Castillo Saavedra, Juez del Quinto Juzgado de 
Familia, considera que si se vulnera la vida de un embrión, pues 
el embrión está en pleno desarrollo. 
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Tatiana Pedemonte del Rio, Jueza del Noveno Juzgado Civil, 
considera que si se vulnera la vida de un embrión, porque el 
embrión es el inicio del ser humano. 
 
En cuanto a la pregunta 7.- ¿En su opinión considera al 
embrión un ser humano desprotegido? 
 
Silvia Zapata Obando, Jueza del Sexto Juzgado de Familia, 
manifiesta que el artículo 1 del código civil, prescribe la protección 
al concebido por tal razón se encuentra protegido. 
Hubert Edinson Ascencio Díaz, Juez del Primer Juzgado de 
Familia, manifiesta que no porque se encuentra protegido por el 
artículo 1 del código civil. 
Erick Hamilton Castillo Saavedra, Juez del Quinto Juzgado de 
Familia, manifiesta que por ahora si esta desprotegido por lo que 
la legislación ordinaria no tiene regulación al respecto. 
Tatiana Pedemonte del Rio, Jueza del Noveno Juzgado Civil, 
manifiesta que sí, porque por ahora no se cuenta con una ley al 
respecto. 
 
 MEDICOS DE LAS CLINICAS DE TRUJILLO: CLINICA SAN 
PABLO ( GRUPO DE REPRODUCCION ASISTIDA PRANOR) Y 
CLINICA SANNA 
 
En cuanto a la pregunta 1.- ¿Cuándo considera que empieza 
la vida humana en las ciencias médicas? 
 
Dr. Félix Delgado torres, considera que la vida del individuo 
empieza en el momento de la concepción, es decir la fecundación 




Dr. Homero Ceclen, considera a partir de la unión de ovulo con el 
espermatozoide, que como resultado de la fecundación surge un 
nuevo ser formado por completo genéticamente. 
 
En cuanto a la pregunta 2.- ¿Cuantos embriones se utilizan en 
estos procedimientos? 
 
Dr. Félix Delgado torres, manifiesta que se seleccionan 3 
embriones dependiendo la calidad de dichos embriones.  
 
Dr. Homero Ceclen, manifiesta que se utilizan 3 embriones 
máximo. 
 
En cuanto a la pregunta 3.- ¿Qué pasa con los embriones 
sobrantes? 
 
Dr. Félix Delgado torres, manifiesta que se crio preservan  
 
Dr. Homero Ceclen, manifiesta que se congelan para una 
posterior implantación  
 
En cuanto a la pregunta 4.- ¿Considera Uds. que la 
congelación y descongelación de embriones sería una forma 
de atentar contra el derecho a su vida? 
 
 
Dr. Félix Delgado torres, considera que no por el contario es una 
técnica que presenta numerosas ventajas 
 
Dr. Homero Ceclen, considera que si, debido a que de alguna 







En cuanto a la pregunta 5.- ¿Cuál es el tiempo máximo para 
crio preservar un embrión? 
 
 
Dr. Félix Delgado torres, manifiesta que pueden conservarse 
durante un tiempo indefinido  
 
Dr. Homero Ceclen, manifiesta que dependerá de la calidad de 
los embriones para poder resistir el proceso de congelación. 
 
 
En cuanto a la pregunta 6.- ¿Qué pasa si los padres se 




Dr. Félix Delgado torres, manifiesta que las parejas al someterse 
a esta técnica de reproducción deciden sobre sus embriones  
 
Dr. Homero Ceclen, manifiesta que hay un consentimiento 
informado respecto al compromiso de sus embriones. 
 
 
En cuanto a la pregunta 7.- ¿Considera Uds. que la técnica 




Dr. Félix Delgado torres, manifiesta que no. 
 
Dr. Homero Ceclen, manifiesta que no. 
 
 
En cuanto a la pregunta 8.- ¿Considera Uds. que sería mejor 
tener una regulación jurídica? 
 
 
Dr. Félix Delgado torres, considera que de alguna forma seria 
necesario la implementación de una norma 
 
















































En la sentencia del 28 noviembre 2012: Artavia Murillo Y Otros (FIV) vs. 
Costa Rica, el juez de la corte internacional de derechos humanos resuelve 
respecto a los daños generados a un grupos de parejas a partir de la 
prohibición de la practicar in vitro. 
En dicha sentencia se tiene como puntos controversiales la vida, la familia, 
la integridad personal, Efectos de la no fecundación in vitro y la Controversia 
sobre la alegada perdida embrionaria. 
Respecto a la problemática de cuando inicia la vida humana, la corte 
considera que no existe una definición consensuada y coincide con 
tribunales internacionales y nacionales. Sin embargo, consideran que hay 
concepción y que ven en los óvulos fecundados una vida humana plena. 
El Dr. Varsi Rospigliosi (1997) alude que este proceso de inicia cuando el 
espermatozoide fecunda al ovulo, de inmediato se reconocen sus 
membranas celulares. Por lo cual, en la teoría de Jerone Lejeune y Varsi 
Rospigliosi establecen que el inicio de la vida humana se encamina desde la 
fecundación y desde ese momento el ser humano cuenta con lo necesario 
para continuar con su normal desarrollo. 
A decir el médico, Dr. Félix Delgado Torres, en su respuesta de la guía de 
entrevista considera: la vida del individuo empieza en el momento de la 
concepción, es decir la fecundación y finaliza con la muerte.  
Y el Dr. Homero Ceclen, en su respuesta de la guía de entrevista considera 
de la unión de ovulo con el espermatozoide, que como resultado de la 
fecundación surge un nuevo ser formado por completo genéticamente. 
El 17 de marzo de 2009, científicos y médicos firmaron la declaración de 
Madrid donde señala: “existe evidencia científica con respecto al momento 
de la fecundación.  (…). Y el cigoto es la primera realidad del ser humano. 
¿Entonces desde cuándo empieza la vida humana?  
Para el juez del sexto juzgado de familia Silvia Zapata, el juez de quinto 
juzgado de familia Erick Hamilton y el juez del noveno juzgado civil Tatiana 
Pedemonte, según sus respuestas de las guías de entrevistas sostienen que 
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la vida humana comienza tras la fecundación del ovulo por el 
espermatozoide, en tanto que la ciencia ha demostrado que el cigoto, es a 
partir del cual se desarrolla el embrión de un nuevo ser vivo.   
En cambio para el juez del primer juzgado de familia Hubert Ascencio, 
manifiesta que la existencia del ser humano comienza con la Anidación 
porque a partir de la anidación de un ovulo fecundado se tendría certeza que 
se está desarrollando un nuevo individuo.  
Si bien es cierto existe controversia respecto al comienzo de la vida humana 
y el tratamiento legal que debe recibir el embrión, una interesante Sentencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha resuelto, el día 18 de octubre 
del 2011, que no se pueden patentar células madre obtenidas de embriones 
humanos ni sus materiales biológicos derivados, Siendo la referida 
declaración muy importante porque define al embrión como todo óvulo 
humano a partir del estadio de la fecundación. 
En suma, el derecho a la vida es un derecho innato que constituye el soporte 
físico de los demás derechos humanos puesto que es un derecho 
fundamental, cuyo goce pleno es un prerrequisito para el disfrute de todos 
los demás derechos humanos. Por lo tanto es deber del Estado de 
resguardarlo frente a cualquier agresión. 
 
En Argentina, en el proceso de protección de la vida humana extrauterina 
(expediente 56,26-4-95, L.L 1995-D-229), en el presente proceso conocido 
como el caso de Rabinovich, salió a la luz una situación que era desconocida 
por  el común de la población, el gran número de embriones que se 
encontraba congelados en las diversas clínicas, por lo cual, el Dr. Ricardo 
Rabinovich Berkman, catedrático de la universidad de Buenos Aires,  solicito 
se garantice el cuidado de los embriones crio conservados en las clínicas 
especializadas de fertilización asistida. 
Dicho proceso finalizo en segunda instancia, el Juez Miguel Ricardo 
Guiraldes lo designo tutor especial de los embriones congelados y 
basándose en el fallo de segunda instancia emitida por la Cámara Civil Sala 
I, resolvió obligando a clínicas en reproducción asistida que le informen que 
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cantidad de embriones congelados conservan y la identidad de quienes les 
dieron origen. 
Este fallo causo polémica en Argentina, debido a que por primera vez se 
genera un precedente jurídico que cuestiona la libertad con la cual las 
clínicas de reproducción asistida crean, conservan, transfieren y eliminan 
embriones humanos, en especial con aquellos denominados “sobrantes” que 
se encuentran en estado suspendido - crio preservados, vulnerando normas 
de carácter fundamental; asimismo, se debe definir la intervención de los 
mecanismos del Estado para reparar cualquier vacío legal que pueda dar 
origen a cualquier caso atentatorio contra derechos fundamentales debido a 
la inactividad del legislador en prever un marco jurídico. 
Aquel primer presente judicial, alcanzo a 2° instancia por apelación de centro 
de fertilización y particulares, quienes se sintieron afectados. Finalmente se 
resuelve confirmar en parte la sentencia apelada.  
En un gran porcentaje los embriones se encuentran destinados a morir, por 
una mala conservación, o la imposibilidad de continuar su criopreservación 
por cuestiones económicas, a consecuencia del proceso de 
descongelamiento; o bien sus padres no desean hacer uso de sus embriones 
y deciden no implantarlos pudiendo darles un destino definido o no. 
En efecto constituye un gran dilema ético la situación de crio conservación y 
descongelación de embriones debido a que se los priva de la inserción en el 
tiempo, en el espacio y en su propia realidad histórica. Esta situación expone 
su vida que les conllevara a sufrir graves daños a su integridad física, y a 
una situación de desamparo por cuanto no sólo se los priva de la calidez y 
ternura de la acogida materna, sino que además, se los expone a la 
posibilidad de nuevas situaciones de manipulación y destrucción.  
Los cuatro jueces entrevistados consideran que si se vulnera el derecho a la 
vida cuando se pone en suspensión la vida de un embrión, debido a que un 
embrión es la etapa inicial del desarrollo del ser humano y por ende la 
interrupción de dicha etapa acarrearía la muerte de este. 
Así mismo para los doctores entrevistados, el Dr. Félix Delgado Torres, 
considera que no se vulnera el derecho a su vida, por el contrario es una 
técnica que presenta numerosas ventajas; caso contrario el Dr. Homero 
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Ceclen, considera que si se vulnera el derecho a su vida, debido a que de 
alguna manera afecta a su libre desarrollo. 
¿Entonces se considera al embrión un ser humano desprotegido? 
Para los jueces Silvia Zapata y Hubert Ascencio, del sexto y primer juzgado 
de familia, según sus respuestas de las guías de entrevistas sostienen que 
el embrión no es un ser humano desprotegido por lo cual el artículo 1 del 
código civil, prescribe la protección al concebido por tal razón se encuentra 
protegido. A esta posición jurídica le denominaremos tesis uno. 
Mientras que para el juez del quinto juzgado de familia Erick Castillo y la 
jueza del noveno juzgado civil Tatiana Pedemonte, sostienen que el embrión 
si se encuentra desprotegido debido a que la legislación ordinaria no tiene 
regulación al respecto. A esta posición jurídica le denominaremos tesis dos. 
Como puede verse los jueces entrevistados en principio consideran que si 
se vulnera el derecho a la vida cuando se pone en suspensión la vida de un 
embrión, debido a que un embrión es la etapa inicial del desarrollo del ser 
humano. La discrepancia consiste en que mientras para los que defienden 
la tesis uno por el cual sostiene que el embrión se encuentra protegido por 
el artículo 1 del código civil. Respecto a la tesis dos, no lo consideran 
protegido al embrión debido a que nuestra legislación ordinaria no tiene una 
regulación concisa al respecto. Debemos hacer hincapié en que el inicio de 
la vida se da a partir de la unión del ovulo con el espermatozoide, puesto que 
como resultado de la fecundación surge un nuevo ser formado por completo 
genéticamente; tal como alega el Dr. Homero Ceclen según su respuesta de 
la guía de entrevista. 
 
Entonces si bien es cierto en el proyecto de un matrimonio, tener hijos; es 
uno de los sueños más preciados. Sin embargo, la desilusión por no concebir 
lleva a los ansiosos padres a buscar en la ciencia una esperanza para 
procrear. En el Perú en su artículo 7 de la Ley General de Salud sostiene 
que toda persona tiene derecho a recurrir al tratamiento de su infertilidad, así 
como a procrear mediante el uso de técnicas de reproducción asistida, 
siempre que la condición de madre genética y de madre gestante recaiga 
sobre la misma persona… Está prohibida la fecundación de óvulos humanos 
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con fines distintos a la procreación, así como la clonación de seres 
humanos”. Entonces sería necesario solamente la aplicación de este 
artículo?  
Para los jueces Silvia Zapata y Hubert Ascencio, jueces del sexto y primer 
juzgado de familia, según sus respuestas de las guías de entrevistas 
consideran que solo es necesario el artículo 7 de la Ley General de Salud; 
pero este último juez y Hubert Ascenci, indica que además de lo que señala 
este artículo se necesita establecer límites y parámetros. 
Sin embrago para el juez del quinto juzgado de familia Erick Castillo y la 
jueza del noveno juzgado civil Tatiana Pedemonte, no consideran solo 
necesario el artículo 7 de la Ley General de Salud, asientan en que debería 
de haber una ley sobre los procedimientos y ciertas medidas para las 
personas que recurran a estas técnicas asistidas. 
Como vemos se genera una toda una discrepancia puesto que algunos 
consideran solamente necesario el articulo 7 y para otros no. Sin embargo 
para los cuatros jueces entrevistados concluyen en que sería mejor tener 
una regulación jurídica que cuente actualmente con el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología puesto que viabilizaría los límites que deben de 
tenerse presente para garantizar el derecho a la vida y a la integridad física 
de los embriones humanos.  Así mismo para los doctores de la Clínica San 
Pablo (Grupo de Reproducción Asistida PRANOR) y la Clínica SANNA; el 
Dr. Félix Delgado torres y Dr. Homero Ceclen, considera que sería 
conveniente de alguna forma la implementación de una norma. Puesto que 
como vuelvo a recalcar el inicio de la vida se da a partir de la unión del ovulo 
con el espermatozoide surgiendo así un nuevo ser formado por completo 
genéticamente. 
Malespina, máster en Bioética y doctora en Ciencias Jurídicas (Argentina), 
asegura que se impone de manera alarmante el criterio de que el valor de 
las personas se mide en función de su ‘utilidad’. Por este motivo, cualquier 
situación que pueda colocar a los progenitores en desventaja para lograr su 





En Buenos Aires - Argentina, de septiembre del 2011, se expedido de la 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil a favor del derecho a la vida de 
los embriones crio conservados. Los hechos sucedieron a raíz de que una 
pareja en el 2005, decide someterse a un proceso de fecundación in vitro, 
para lo cual firman un consentimiento informado. La pareja logra el 
nacimiento de su primer hijo en agosto del 2006, quedando congelados 5 
embriones. En octubre del mismo año deciden separarse. Luego de esta 
separación la mujer intenta una nueva implantación, puesto que requiere la 
conformidad de quien era su marido, para lo cual este se niega. Este hecho 
llego a la corte por medio de una medida cautelar de protección de persona. 
La jueza resuelve permitiendo la implantación a favor del derecho a la vida; 
resolución que fue apelada por el padre de los embriones. La apelación 
decide confirmar el fallo de primera instancia y permitir la implantación de los 
embriones. 
Este fallo se pronuncia sobre una cuestión básica, el derecho a la vida de los 
embriones congelados; determinando que son personas desde su 
concepción y por lo tanto tienen derecho a vivir. Quienes se someten a este 
tipo de procedimiento deberían ser conscientes y sobre todo responsable de 
la decisión que toman. No debe ajustarse la técnica solo a la conveniencia 
de la pareja. La jueza señala: “Exigen su derecho a ser padres, fijándolo a la 
constitución, pues bien su hijo tiene derecho a la vida dentro de la misma 
Constitución y si no son ellos quienes lo defienden será la sociedad toda a 
través del Estado quien los represente y les otorgue la posibilidad de una 
vida plena”. 
Para los jueces Hubert Edinson Ascencio Díaz, Juez del Primer Juzgado de 
Familia y Erick Hamilton Castillo Saavedra, Juez del Quinto Juzgado de 
Familia, consideran que si se diera el supuesto caso, se otorgaría a la pareja 
interesada previo consentimiento.  
Mientras que la Dr. Tatiana Pedemonte del Rio, Jueza del Noveno Juzgado 
Civil, considera que se otorgaría a la pareja interesada previo 
consentimiento, y de no darse el caso; los embriones deben seguir en 
crioperservacion hasta llegar un acuerdo entre las partes. 
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Y finalmente la Dr. Silvia Zapata Obando, Jueza del Sexto Juzgado de 
Familia, considera que, si no existiese un acuerdo preestablecido entre 
ambas partes, se otorgaría a la pareja interesada los embriones previo 
consentimiento de la otra parte, debiendo acreditar además que guía su 
acción un fin plenamente licito y de acorde a derecho. 
 
El fin es proteger a estos pequeños seres humanos, puesto que el embrión 
es el comienzo de un nuevo ser, que cuenta con las mismas características 
que el individuo en desarrollo es decir tienen un nuevo y único genoma que 
contiene la información necesaria para su existencia, resulta impensable que 
el derecho al bienestar individual prime sobre el derecho a la vida. En efecto 
puedo afirmar que un embrión originado de manera natural o artificial, tienen 
los mismos derechos porque estamos frente a una misma especie y 
organismos que desde el momento que se origina ya sea natural o por una 
técnica de reproducción asistida tiene vida. 
Finalmente, sería injusto negar que lo que crece dentro del vientre de una 
mujer es un ser humano. No se puede pensar que solo son personas, y por 
lo tanto dignas, aquellas que tienen conciencia y autonomía, dividiendo la 
vida biológica de la consciente sin considerar que la persona es una unidad 
inquebrantable, y que por el solo hecho de ser seres humanos el Estado 
tiene la obligación de tutelar las condiciones necesarias para garantizar su 
derecho. 
 
En este orden de ideas, los resultados obtenidos mediante la entrevista a 
jueces del juzgado de familia y civil así como a médicos de la ciudad de 
Trujillo, del análisis de la sentencia del 28 Noviembre 2012  ARTAVIA 
MURILLO Y OTROS (FIV) V.S COSTA RICA y en el proceso de protección 
de la vida humana extrauterina ( expediente 56,26-4-95, L.L 1995-D-229), 
conocido como el caso de RABINOVICH ( Argentina), el estudio de la 
doctrina y el derecho comparado, es posible corroborar la hipótesis que la 
falta de una regulación de la Técnica de Reproducción Asistida in vitro 
Homologa si vulnera el derecho a la vida del embrión ya que la 











 De la investigación realizada se concluye que si se vulnera el derecho a la 
vida de los embriones respecto a la falta de una regulación de la técnica de 
fecundación in vitro homologa en el Perú, ya que la crioconservacion afecta 
a su libre desarrollo y pone en riesgo su vida puesto que el inicio de la vida 
se da a partir de la unión del ovulo con el espermatozoide.                                                               
 
 El Perú no cuenta con una regulación de la técnica de reproducción asistida 
in vitro,   puesto que es necesario la implementación de una ley que regule 
el uso, aplicación y destino de dichos embriones. 
 
 Dentro del contexto normativo constitucional el derecho a la vida junto con 
el derecho a la dignidad ocupan la cúspide de los derechos fundamentales 
en casi todos los ordenamientos jurídicos. 
 
 En España se ha venido modificando la ley de las técnicas de reproducción 
asistida, siendo esta ultima la ley de investigación biomédica, y con respecto 
a Costa Rica la fecundación in vitro fue tratada en su artículo 72 del código 
de familia; por lo que podemos notar como progresivamente estas 













































 Se recomienda a las instituciones del Estado correspondiente, a 
considerar una propuesta de Ley respecto a la técnica de 
reproducción asistida in vitro homologa para proteger la vida del 
embrión y garantizar así los derechos reconocidas en la constitución 
vigente. 
 
 Se recomienda al Estado debe crear un ente fiscalizador que se 
encargue de fiscalizar y supervisar a clínicas y hospitales que llevan 
a cabo estas técnicas de reproducción asistida  
 
 
 Se recomienda a las revistas y editoriales especializadas en Derecho 
Genético que difundan información respecto a la técnica de 
reproducción in vitro, para conocimiento de profesionales y alumnos 
interesados en la materia.  
 
 Finalmente se recomienda a todas las facultades de Derecho del 
departamento de la Libertad y en especial a nuestra Facultad de 
Derecho, a implantar en su plan curricular el curso de BIOETICA, ya 
que es de mucha importancia para poder conocer y concientizar a los 
futuros operadores del derecho el rol que van a cumplir en la sociedad 
y sobre todo conocer su verdadera responsabilidad que están 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A EXPERTOS 
 
Formato para entrevista semi-estructurada 
 
“La técnica de reproducción asistida in vitro homologa y la vulneración 
del derecho a la vida del embrión en el Perú” 
 
PRESENTACION 
Buenos días, como parte de mi tesis en la Facultad de Derecho de la Universidad Cesar 
Vallejo de Trujillo, estoy realizando una investigación acerca de las técnicas de 
reproducción asistida un vitro homologa y la vulneración del derecho a la vida del 
embrión en el Perú. La información brindada en esta entrevista es de carácter 
confidencial y solo será utilizada para los propósitos de la investigación.  Agradezco su 
colaboración: 
INICIO 
Nombre del Entrevistador: ___________________________ 
Cargo _____________________ 
Lugar de Trabajo___________________________________ 
Técnicas De Reproducción Asistida Un Vitro: La fecundación in vitro (FIV) es el principal 
tratamiento para la esterilidad. El proceso implica en extraer uno o varios ovocitos de los ovarios 
maternos, para permitir que sean fecundados por espermatozoides en un medio líquido. El 
ovocito fecundado puede entonces ser transferido al útero de la mujer, en vistas a que anide en 
el útero y continúe su desarrollo hasta el parto.  
Embrión: El embrión es la etapa inicial del desarrollo de un ser vivo mientras se encuentra en el 
huevo o en el útero de la madre. 
 
CUESTIONARIO: 
1. ¿Ha TENIDO EN SU JUZGADO CASOS RESPECTO A LAS TECNICAS DE 
REPRODUCCION ASISTIDA? EN CASO DE SER AFIRMATIVA QUE 















2. ¿QUÉ PASARÍA SI EN EL SUPUESTO CASO UNA DE LAS PAREJAS 
DEMANDA POR SUS EMBRIONES PARA LOGRAR EL DESEO DE SER 
PADRE, MIENTRAS QUE LA OTRA PAREJA NO LAS DESEA?, QUE 





































4. HAY VARIAS TEORIAS QUE SE HACEN MENCION CON RESPECTO AL 
COMIENZO DE LA VIDA, TENEMOS: TEORIA DEL INICIO DE LA ACTIVIDAD 
CEREBRAL, TEORIA DE LA FECUNDACION Y TEORIA DE LA ANIDACION. 















5. ¿CONSIDERA QUE SOLO ES NECESARIO EL ARTICULO 7 DE LA LEY 
GENERAL DE LA SALUD QUE SEÑALA: TODA PERSONA TIENE DERECHO 
A RECURRIR AL TRATAMIENTO DE SU INFERTILIDAD, ASI COMO A 
PROCREAR MEDIANTE EL USO DE TECNICAS DE REPRODUCCION 
ASISTIDA, SIEMPRE QUE LA CONDICION DE MADRE GENETICA Y MADRE 
GESTANTE RECAIGA SOBRE LA MISMA PERSONA. PARA LA 
APLICACIÓN DE LAS TECNICAS DE REPRODUCCION ASISTIDA, SE 















6. ¿CONSIDERA QUE SE VULNERA EL DERECHO A LA VIDA CUANDO SE 
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4. ¿CONSIDERA UDS. QUE LA CONGELACION Y DESCONGELACION DE 























6. QUE PASA SI LOS PADRES SE DESATIENDEN DE SUS EMBRIONES, 














7. ¿CONSIDERA UDS. QUE LA TECNICA DE FECUNDACION IN VITRO ES 









































MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: La técnica de reproducción asistida in vitro homologa y la 





OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA 
 
Pregunta general: 
¿Cómo la falta de 
regulación de la 
Técnica de 
Reproducción 
Asistida - In Vitro 
Homologa 
vulneraría el 
Derecho a la vida 


















Determinar si la falta 
de regulación de la 
Técnica de 
Reproducción 
Asistida IN VITRO 
Homologa vulnera el 
Derecho a la vida del 




1. Analizar jurídica y 
doctrinariamente 
la Técnica de 
Reproducción 
Asistida in vitro 
homologa 
2. Determinar las 
bases 
constitucionales 
del derecho a la 
vida. 




La falta de 





si vulnera el 
derecho a la vida 
del embrión ya 
que la 
crioconservacion 
afecta su libre 
desarrollo y 
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España y Costa 
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